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Развој на текстилната индустрија во Р. Македонија и
потребата од едукација во одржливи технологии
Менаџирање на цврстиот отпад од текстилната
индустрија во Р. Македонија
The development of textile industries in R. Macedonia 
and the need for education in sustainable technologies
Management of solid waste in the textile industry in R. 
Macedonia
Со цел да се овозможи најбезбедно и најекономично
отстранување на отпадот, објектите и инсталациите наменети за
отстранување на отпадот се меѓусебно поврзани во интегрирана мрежа
за отстранување на отпадот. 
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Обврски на конфекциските претпријатија се:
да го селектираат текстилниот отпад
да го класифицираат според Листата на отпад
да ги утврдуваат карактеристиките на отпадот
да го складираат отпадот на местата предвидени за таа намена
да го преработуваат отпадот
Најголем дел од конфекциските
претпријатија, создадениот
текстилен отпад го
отстрануваат на депонии, со
посредство на комуналните
претпријатија. 
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Најголем дел од конфекциските претпријатија, создадениот
текстилен отпад го отстрануваат на депонии, со посредство на
комуналните претпријатија. 
За таа цел тие пополнуваат соодветни идентификациони формулари и
истите се доставуваат во четири примероци и тоа: 
примерок за царински орган
примерок за подносителот
примерок за примачот на стока
примерок за контрола
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5податоците за подносител
сопственик
местото на ставање на увид
податоците за текстилниот отпад
во килограми
парична вредност на текстилниот
отпад
локација и начинот за негово
справување.
Барање за уништување на
текстилен отпад
Јавните претпријатија водат евиденција за:
видот, количината и потеклото на отпадот со кој постапуваат
привремено складираниот отпад
отпадот што му е предаден на собирачот и транспортерот на отпад
отпадот што е искористен или преработен од самите создавачи
отпадот што е предаден на други правни и физички лица кои преработуваат
отпад, доколку преработувањето не е извршено од самиот создавач на отпад
отпадот што е наменет за отстранување
отпадот што се преработува или отстранува во странство
за почетната и крајната дестинација на
транспортирањето на отпадот и
за количините и видот на отпадот кој е увезен
извезен и транзитирал во/од/низ Република
Македонија
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7Цврстиот текстилен отпад кој се создава во Македонија најчесто се
депонира. Депонијата „Дрисла” која го опслужува регионот на Скопје, е
единствената депонија во Македонија која е релативно добро управувана. 
На општинските депонии, или "диви" депонии во руралните области, 
комуналните претпријатија едноставно го фрлаат отпадот без оперативни
трошоци.
Во Штип текстилниот отпад се депонира на градската депонија
„Трештена скала“ - каде што се врши негово согорување. Ова депонија
функционира од 2004 година и располага со површина од 6000 м2 . 
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